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Namık Kemal'in 
Neşredilmemiş 
Bir Yazısı
Zamanının tarihî ve siyasî hâdiselerini derin 
ve geniş bir görüşle, hattâ neticelerini <le 
evvelden tesbit etmek suretiyle ifade eden bu 
yazı, o zaman siyasi mülâhazalarla neşredil- 
miyen ve kendi el yazısı ile yazılmış olan bıı 
kıymetli vesika, nihayet Tarih Dünyası arşi­
vine intikal etmiştir. Sonunu gelecek sayımız­
da okuyacağınız bu çok kıymetli yazı, aynı 
zamanda bir tarih safhasını aydınlatmaktadır.
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Bundan birkaç asır evvel OsmanlIların sa- 
yei şimşirine sığınarak mezheplerini, kavmi­
yetlerini, lisanlarım, velhasıl her türlü men­
faatlerini o iltica sayesinde muhafaza eden 
ve hattâ bir hayli zamandır dahilen dahi bir 
istiklâli idareye malik olan Sırp ve Karadağ 
beylikleri zuhurlarındanberi itiyad ettikleri 
harekâtı nimet nâşinaseyi yine tecdit ve bel­
ki teşdide kıyam eylediler.
Ve garazları ne kadar fasit ise icraatına 
dahi o kadar denaetle iptidar ederek - zaten 
maksat fitneden kendi menfaatlerinden de 
zerre kadar haberleri olmayan - Hersek halkı 
ile Bulgarları silâhı devletin en evvelki ate­
şine siper ettiler.
Karadağlılara göre Herseği ziptedebilmek 
haksızlığı no derecelerde muhal ve halbuki bu 
türlü temayülâtı taaddinin def’i her zaman 
için mümkün olduğunu Serdarı Ekrem Ömer 
Paşa merhumun darbei tedibi kendilerine pek 
acı tecrübelerle bildirmişti.
Beyliklerinin teşkilindenberi kavgayı yalnız 
meyhanede, kurşunu ara sıra şarap şişelerinin 
kapağında görmüş oaln Sırplılar ise bir mil­
yon nüfusluk bir kavm iken, velev karılarını, 
çocuklarını bile teçhiz etseler, saltanatı seniy- 
yenin yedi galebesinden Bosna ve Bulgarista- 
nın değil, hattâ kendilerinin bile hükmü ta­
sarruflarını iğtisaba muktedir olamıyacakla- 
rım bilirlerdi.
Hele bu hakikat, usatm şiarı fitnesi olan 
İslâv ittihadı fikrinin hamilerince bedahet 
mertebesinde idi. Zahirdir ki, bunlar şimdi
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istihsaline çalıştıkları maksadı, fi haddi za- 
tihi kabili icra görmüş olsalardı kaideten is­
tinatgahları olan ittihadı ümem fikri (Üçün­
cü Napolyon) gibi âlemi siyaette bir mercii- 
yeti mahsusa kazanmış bir mütegallibi mu­
sallatın tahtı himayesinde ve Babıâliee hü­
küm mutlak ise medarı istibdatları Napolyo'- 
nun teveccühünden ibaret olan Ali ve Fuat 
idaresinde iken, Sırplılar asayişlerine karşı 
bir âleti tehdit olmak bahanesiyle malûm olan 
kaleleri istemekten ve Karadağlılar Ömer Pa­
şa galebesinin netayicinden bulunan blokhavz- 
ların âtıfeten terkini istid’a etmekten başka 
bir matlap meydana koyamadılar. Âli Paşa 
devrine halef olan on bir aylık idarenin sey- 
yiatı mecnunanesi bile devleti Osmaniyenin 
bakasım Avrupaca tamamiyle muhataraya 
düşürmekle beraber, îslâvlık namına bir ha­
reket vukuu için yine kimseye cesaretbahş 
olmamıştı. Hattâ bir zaman oldu ki, makamı 
sadarette Avrupa akvamının cümlesini fesadı 
ahlâk ile muttasıf ve muvazenei düveliyeyî 
ihlâl ile cihan medeniyete tağlip istidadını 
•o bir milyondan ibaret Sırp çobanlarına mün­
hasır addedecek kadar sade dil bir zat gör­
dük. Fakat o zatıp devri idaresinde bile Sırp- 
lılarda değil, hâmilerinde dahi bize karşı bir 
meyli tecavüz görmedik. Bir senedenberi a- 
caba ne türlü esbabı cedide tahaddüs eyledi 
ki, bugünkü günde Milan Bey vilâyatı şahane 
üzerinde bir müsellâh mutavassıt olmak dai-
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yesine düşebiliyor? Karadağ voyvodası salta­
natı seniyyenin kuvvei kahiresine karşı ilânı 
harp namiyle izharı isyana cesaret ediyor.
İslâvlarda mevcut olan fikri ittihadın icra­
atına Hersek ihtilâlinin mebadisini zamanı 
fırsat addetmek bazılarının zannınca Esat 
Paşa sadareti saniyesinde ilân olunan muva­
zenenin altı milyonlara kadar açık ile mâliye­
ce olan buhranımızı meydana koyması imiş. 
Filhakika mâliyenin o mertebelerde teşvişi 
düşmanlarımızca iğtinama şayan bir zamanı 
fırsat gösterir idi. Fakat îslâvlarca bu fena­
lığa vukuf öyle bir muvazene ile ilân olun­
mağa muhtaç değildi. Hattâ denilebilir ki, 
mâliyemizde olan fenalığı, o muvazeneyi tan­
zim edenlerden daha güzel ve hiç olmazsa da­
ha evvel bilirlerdi.
Muvazenenin ilânına o derece ehemmiyet 
vermek binayı siyasetin temeli altından dö­
külmek lâzım gelir itikadında bulunan mua­
melâtı sarrafiye müptelâlarının mahsusatm- 
dan olarak, âlemin vakayii cesimesine daima 
münasebatı düveliyede bir mebdei evvel tahar­
ri eden eshabı nazar, düveli selâsei şimaliye 
imparatorlarının birkaç defa vukubulan mü­
lakatında şark meselesinin halline, veya ta­
biri aharla saltanatı seniyyenin inhilâline mü­
teallik bir (ittifakı mukaddes) husulünü müm­
kün ve belki mukarrer gördüler. Hersek ihti­
lâlini müteakip Kont Andraşi’nin lâyihası gi­
bi, Prens Korçakof’un notası gibi Berlin mü- 
zakeratı gibi daima devletin hukuku ahdiye- 
sine muhalif görünecek bir takım muaemlâ- 
tm zuhuru da fikri mahsuslarınca en kavi 
delâili te’yidiyeden addedilir.
Halbuki Kont Andraşi şahsan devleti Os- 
maniyeye bir can borçlu olan Macar mülte­
cilerinden olarak an asıl Macaristan kırallı- 
gının vekili ve binaenaleyh Macaristan men­
faatinin kâfili olduğundan ve bu hale göre 
İslâv ittihadına hizmet kendi maksadı aleyhi­
ne bir mühlik silâh kullanmak hükmünde bu­
lunduğundan öyle bir lâyiha vermesi Korça- 
kof’a tercümanı efkâr olmaktan ise o zaman 
devletin bulunacağı müşkülâta acalctülvak.t 
bir çare tedarik etmek garazına hamlolunsa 
elbette makul olur. Ve biraz daha ileri gidil­
diği halde (Kont Andraşi, Avrupanın birçok 
vükelâsı gibi, şarkın ilcaatı siyasiyesine lâ- 
yıkiyle vakıf olmadığı cihetle fikri mahsusu 
şark meselesinin halline kâfi addediliyor) 
denilmek lâzım gelirdi. Hele Prens Bismark, 
Danimarka ve Avusturya ve Fransa vakala­
rında halli muhal addolunacak kadar müşev­
veş nice mudilâtı siyasiyenin en hafi, en re­
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fik cihetlerini açıktan açığa görmüş ve uğ­
raştığı mevadın kâffesinde hikmeti hükümet 
ve idarei âlemce olan infiradını lâyıkiyle is­
pat etmiş iken Türkleri tslâvlara çiğnetmek­
te Almanyaca menfaat (dört kelime okuna- 
mamıştır) bir harekette bulunmak akıl 
kabul edecek hallerden değildi.
Üçüncü Napolyon’un bütün cihan indinde 
müsellem olan kudreti siyasiye ve askeriyesi 
yalancı bir nümayişten ibaret olduğunu ef­
kârı âlemin hilâfına olarak keşfedecek kadar 
ta’miki nazara muktedir olan bir zat, koca 
Rusya devleti Prut nehrinin üst tarafında- 
dururken Tunanın beri canibinde Karadağlı­
lardan, Sırplılardan, Herseklilerden, Bulgar- 
lardan müstakil bir İslâv hükümeti teşkil e- 
debilmek ve etse bile birkaç sene baka bul­
mak kabil olamıyacağım idrak edemez ve  
Rumelide görülen temayüllerin esasen Rus- 
yaya iltihak maksadına münhasır bulunduğu­
nu ve maksat bu olmasa bile yine hareketin 
o neticeye isalden kurtulamıyacağını şiarları 
olan ("İslâv ittihadı) Unvanından olsun anlı- 
yamaz zannolunursa, Prens Bismark’m me- 
ziyyat ve dirayeti inkâr edilmiş olur. İşte o 
mülâkatların, o lâyihaların, o muhaberelerin 
neticesi devleti Osmaniyeyi harekâtında bi- 
hakkin muhtar bırakmaktan ibaret kalması­
na nazaran düveli selâse ittifakı da bazı dost­
larımızın tağliti efkâr için ihtiyar ettikleri 
neşriyatı kâzibe asarından başka bir şey ol­
madığı sabit oluyor.
tslâvlar acaba bu hakikatlerden bütün bü­
tün gafil miydiler, bize kalırsa değildiler. Şu 
kadar var ki, müttefiki hakikilerini Avus- 
turyada, Almanyada aramadılar. Bebekte. 
Babıâlide buldular.
Bir zamandaki taşra halkının bayağı cev­
her hayatından koparılarak sevkolunan vari­
datının hemen kâffesi, Akdeniz, Karadeniz 
Boğazlarından Îstanbula girdikçe bîr cazibei 
miknatisiyeye tutulmuş gibi Beşiktaşa akar 
giderdi.
Bir zamanki devletin kuvveti canı hük-> 
müride olarak tedarik olunabilen yüz bin 
altın, Herseğe gönderilirken Beşiktaş’ın tel- 
graflariyle geri gelir ve sefahet keselerine 
bol bol dağılırdı.
Bir zamanda ki, ahalii Islâmiyeyi gaz ya- 
ğiyle yakan veya şişte kebap eden İslâv hay­
dutlarına Babıâlinin evamiri Tesmiyesinde 
mazlum ve bîçare unvanları verilirdi.
Bir zamanda ki, ecnebi tahakkümü altında 
sarayı hilâfet, Hive hanlığının ikametgâhm-
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